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Scheme 1. vic- ¡¢2A!"#G£)¤./0 one-pot1234!5678o 
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GjuoFumimycin (3) VW2007 TWu²A6vZwxAy¶ peptide 
deformyrase (PDF) Az{v (IC50 = 4.1 µM) )X-."N{,j\W 
Asperigillus fumisynnematus F746A|}~:d5W34kmnu












1. Rh2(S-TCPTAD)4 (3 mol%)
    PhIO (1.6 equiv)
    MeOH (10 equiv), 3 Å MS
    PhCF3 (0.1 M), 0 °C
2. Boc2O, Et3N, DMAP

























































1. Rh2(S-TCPTTL)4 (5 mol%)
    PhI(OAc)2 (1.6 equiv)
    MgO (3.0 equiv)
    CH2Cl2 (0.1 M), 40 °C
2. Boc2O, Et3N, DMAP







                  39% yield
                 dr = 1.2 : 1
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